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VOL 4-NO.J WORCESTER MASS. MO~OA "\'. SEPTEMB£.R JO. 1912. PRICE I 1\ f a ~ h 
)&rds to mldlleld •ben thf> hal' ll11rr11 b. Ht&;bt>t' lbb rhb llornt• T l-X' n I ' Mil I \I , ..,, It\ II l • 
, nded. Po•t'r tb fb l..or<na: 
Roberts klcltf'd otr to (;uyl'r. Bt:!; • Olflelala - Cupt·nter, llunard, Worcctrl •r bas u,... I tr lt"' 
bold made :l tl )·ards around rt~:bt ro•Ct'rt•t' ; t'annrll, Turta, umplr1•; ,..biC'b employ thou!' nda o r mt'D ur 
••nd, Lorenz ma de 111 )·ards at lett Jom·a, lla•..rford, ht•atl llnl'anutn . lorel~:n birth These men lnlwr hu r d 
• <..~uu1t I'"" Unnu·.. tu llunllrd t nd brlu~ng the ball to Te~h's 30 ball In TN·b'a PG!Illt'>!810n. >.tlcr on· lor the wal;t'S tbt') r.·o:••ht•, nn•l th•·lr 
Springfield Wins 
27 to 6 
~ ol'l ' {I ,,, l.l nl' ......... :-.hut ll u l. ~ ard hue Begbold a~taln "'""' rhanct'S ur adV;lUI emo>nt .tr•• , . ..... m nd 
'l t rll OPN•~d tht·lr rootbtlll ~ea- ~.-ound r ight end for n tnut•b,ln•u .o b) their hmorance or <.ur lan<"ttl\~•' 
uo e kh ked tb goal s. o • •n o Worrlllltt·r bu eeH•ral r;ro at hoot I · 
· JII S.iiU~• t l.o, "ht·u tbe ) ,. .., ~1 down ~~~lggs .kicked "otr to llo~·~;d -who ( ' \l, lo:,U.\11. lti!IOU8 of ll'llriiiOII •hl'rtt ll lhom<:uul' 
I!' llo ·t!'al b l ? rr th• llronlt 1 rahtlnl ran bat·k 10 ~ards to Tech's 30-yard \I()' 11 \\ , ..,gp1•. !lO. or morr ~Ioder• tii r••cel\~ kuo•.t•·•lr:f! :-r ht~oo l II!Bill ut SJlrlng flelrl ,\llhuugb 11 nrll line. Tech tailed to ~aln In Round 1'nblr t'onlt•rt•nfl' "ltb Mr. anti a tralnln~ wblrb Ia to m.tk•• ll~o•lr 
rhc• ' "'"'' " Il l! ntH .. e r·t~d It dcxs ltwo d0 \\''111 tLDd Barnes mndl' n fur- Phlllnp S\\nrtz or lht• Studl'nt Volun- life pa tba ea~ter. Tlw ro•turn lur 
Il l)( II ' Pll..:o II) t'llll oh.'fflll tlll• ti•Rnt, I o\81d 1>8i!S \\ bi~b \\til l nt~rM'ptt>d b) It'• r l i OV('Ult'llt In \' l\1. c. A rOO till' tb('IW ad\·anllll'l'll Is In mnotl ......... 
wh lc·h 1lu 1 •I ha •I to tbr• lust Cu)cr 011 Truining School's 35-yard 81 R P . M \el') anu11l. and romnwn M•u•• oht)lll•l 
agn lnst j; rf'at orl t. . In !lot• ll rst 1 11 ,·unrPII steadily b'' runs "rr IB<'kll' 'f l ' l•:su \\ , OC J'. 1• Indicate 10 UA our tlcltl to rho• ron•tttu• 
"ltr, 'tr r h had n H' > fo111 rt'aut 1 od aruuullthe end.tlll Ht!ghuld t'llr· nun Jltoose moettur: In lolo)uluu nit). Wf' ""Ill pnrtl) n•1111\ 1111" •lt-bt 
; ~;Ri nllt t h • m tor tho• nr11 trltl •tnd ·l··d lht! ball ovl'r the line. ll ornl' Hall 81 r1 I' M by aoclal and Industrial ~··r"""· 
In . .. ,. MI T ' lhl ptft<'l', T<th'd '"'"hull- (i(•kt•d fht' gon.l making thl' Hf'Orl• llllllnrrl nnd Pool In y .M c. ,\ l-ast winter, lllltlttr I btl 811Millr••• or 
t ., \\nil. l\\lHII'ol hh! kill'\' ill pl"'l<'· !7- ll. r<tOIIlK, 7_11 1'. l\1 . rh(\ \'. ~~ C. A., nwn trlllll !'lurk""'' 
lit·<·. 'l nd waM lln J b it! 10 lll'<k•• ttw nl'~~:hold kl<'kcd orr 1o K•HJP who \\'1-JII 'II•:Nil.\\', O<"T'. 2 • \••rh ruodu~wrl ~~·v,.,·ol '""''"'A In 
, 11•· ' fh• 'i'~• h It t trnm tnr·klt• to ·vas downl'rl 011 Tt'rh'o; 18-)'ard line. F'lrllt SllHh•n t Popular. Sttf•nktng bngllah amontJ lhl' ror<•ll!ll••rs Ill II 
• .. t~kJf' \\: K n t)'-·:h.alh imlu~nl.~trnbJ,-.. PcnH•r tnadf' 1!! yarda lhrou~b c•~n· ,~. Pror. Coouaha .• to~. 1-'~ l~f'et u re l lfll ~f\r)t 8~Ct.'4!1¥(Ul man•u'r. 1n t•\·t•r), 
1 ur th.., ·rru tn lult ~.hoot. bl· nwn•·~ tl'r tor Tet·b's firRt nrst du" 0 on .rom 5 10 S.fill 1,. M. lllvt'ryooo) <118<' rlu nwn lf•allftPrl tu " vnluuhlt 
I r pr•rll't'l hll ••rl..rt•nf' '' ""a MJW<'d) lht> n t>xt plo.y Springfield wne IJenul- should altPncl thle Popuour I<'XtH.•rh•nt<' aoud training In till' hand · l·'l~lttlf'ld, m ••• h · ,;a .. I 11··r jlaln Juet I'"'" n.•e yards Cor bl'lnk oiT•llll'. I liN• ('tub 1'r)ooUIII8 Ill 6 t> M. lu llnjt or men. \\hf~h tbr• \\Ork hat! 
otr tat'kle enol aro ut ul Ita •·nlle Tlu> l'urnll! trlt'd 11 ror~~oard pan 10 How· , \1 <' A rooms gh·pn tbrm. Thlt! 11lrh> of a t•·dwl••al 1'~rh t>nd1 plu~r·cl " !>lurk> ~tanw a rei. hut till' p388 was unromplr>tP. T ill' ItS II.\\ . CIC'T. :t. e~u.r!ltlon run be ubtnfnt·d in no olh•·r 
t nlr s l ht·a•) '"' I• .\llf•r 1'nr ,_ , 1\liu•• punt•'<\ anti Power rt'COI'ert•d Wlrf'lr .. ml't'llnt~ E. E. t.~ i urt~ "llTlbll>) undPrlbgradtudal\'ll. 1 1 1 bull W:lll knoekl'd o ut , llllr01.'8 pi Ill d uw \JKII. .\!lor Power DH.tde tWO Hall. 81 li p M B )•f'Dr 6 n llllr&l\ ao·n I'll • 
•,o:&-l t•r lind ttla)t·d a lint> ~:am •. · · ~ rrls tbrou~th renter thl' wblstlll tnr flllllard and Pool. Y. ,1, ('. A. to be t'arrled out on 11 llrt'lller arnle 
I'""'' • tll fullbark ,....,. th•• a t.·ll r t h•• rbfrd quartt'r bit•" · room•. 7 _11 I' lt and a lafl!e nurnb<lr ur \ulunteerll le 
pe fa Dlf'r ul lhf' TPrh 11'8111 filii II :• Tht• Ialii tlll:lrl<·r openl'd with tht· S \ 'ITIIU.\ \ ', ()(~. !'I tll'alred. M!'n art• '"lnlt•d lu thrs "urk 
In =: throu~:h the line r.1r mUll) • "'"·•·e •~lul o.ut.>mpt at tbP line Kanr ~~ootbnll, w P. 1. , .•. Trinh), at who ant .,.·llltojl: to Jtlve •n lwur ""'1 
r,-al u. " hilt~ lio•nrd pln~ ... l lu• u~ou:1l l'lltllC'd to CuJIU' who ran bark 11 Harttord. a half one eH·nlnR a ••tok, or a h"tr 
H'l w trle fl!'ame, • ) a r •lt. Jllgbf'e th"n lotl'rC'epttod . , IUIIIard and Pool In Y . \1 , r A an hour at noon, out• da) a ,.,,.,k. In 
l•'or thP Train Rrhunl. th" •:!o to rnn~ard p:u•o; 00 Tt>eb's Hl·)ard llnco rooms. i 9 I' M eondu c:t lnl! cia ••• In •;n~t;llltb, l~n hs~k !l~!·l pl ·~~~~ a " o nJ ll'r ful ~lin A, \lll·r 1"' 0 ,aln trlf& at tb" lint> and 1-:\ Jo:tn , U:ttT. from !be F're-hman drtu uro• •l!'lllre•l 
sk trt lclt th~: rnda for l•mll l:it ll>ll a nJ :tn unsu~;oostul torwiU'd P:lllb, Knne Jo'oolball pral'llt'l' on \lumnl F'll'ld . f'8pl!('lally, bP<.'8use or Ill•• •-alue tlmlr 
un n.: ba<·k punta t o r r nnatat l'ntl) pun t• •I ro Kellr ,.ho rumbled 1b1· u \On don'l pla). ahov. )nur tnu•reat t>XJ)i'rlence "'II bl' In rnrolug \h•• 
g :nd ~a t na ball ,. birb ran over thl' (l:ual Lnl' 'IT )our prHt'DC'I! o n lbf' llrld. •·orll on In rullo..-lo~: )<'Dfll. Thoa 
c olo• ll lrkrd orr to lltghul•l "ho K••ll•·' n rove>red the ball Rgam and Tralnl'll for lbe r rou-countr> d<'Sir ln& tu enllwt In thla 'A'orll should 
n lr b,u·k 111 )lr•l tu the :l ll ·)arrl an It 0111 oC danger. rune. call at thl' O<>neral ~<llerN.ao'a onlr.tl m~. I on n.p madP , !J;h t and •"we llorne ran around rlr:bt tackle and o r IM•e a notP for E. ri Whittier ' 13, 
• c. Is k t It'll t-nd. ftaln lnc Srhool l:l.il by rhl' whole 1eam but 1\arnt ... l - o. In lbe mall box. 
1 tnob '• d and 1'0""'. r ••r · " "r,.•l tb f "'ho nallf'd him attl'r 11 ~0-yard run . Ut.•:.-; l'l,ltl Tll\'-(ll' 'flo! 0 b:tll fur TN·h on ht·r 12-~·nrd litH' :;prlnatl\!'ld made an inC'omplele pnu 
"anP marlco live )attla ·11 lt·ft ta l·kle :tud on tbP next play were P••nallzetl Annual T ry-ou ta ror 1hr ot~r l'lub 110('~1 : \ . 
l '01• •·r mode tou r )ll• d• at r <rtt"r and 1" , n.nla tor holdln~t. Hornt• It Irked c-omt• 111.,.1 Wr:odur:osday nfler ooou b.,_ 
rttt•n KniiP t~un tPd tra .~•·II•,, wltu '" Jligb~l' who W:)S tiJwn•'d on Sprlnl:· l\\l'f'n lhe hours of G und 6 8 1 t he 
u u II back !0 ynrt11. I u . nbull wa~ ftt>ld'a 1 '1-)iU'd line. Po\\er mntlfl \' M t' A room. 
tuJOC'kl'tl out at th is 11lD) o11rl v. n" n · l\IP yards nt centl'r and thr:on fnflt!tl Tu Jo: l l'r)hC)II) :-
J·tnrrd hy .Rnrne• . \\hth• 111gb••• \\ t'OI to gain on the aaml' p ia)' ll lgbl'l' Our Olee Club 18 to be t'oarhod by 
n ll'lrm•• place 11 1 hnltba~·!•. :i w mtuln rour )tLrds a t rltlht t'nd nnd Mr J o h n 1' H.ueel•ll. nu•nrtu~r or tho 
r U l\1• t•nd runa b> llorn•• 11ntl t .. 11 f'Qw••r Just matte nrst down tbrou11b n ourd o f 1'r nd& 0 1<•1' t'l u b a nd Qua r-
h.olll. brough t !he ball almost to <'Nilt r j "'lll'. and wtl b b fa a bh• tU<Wtlln nce, 
1o·t•h ~ goat ll ttt•, "tum Ho~thnlcl l'ower tried rile llnl', once more, Wt>'ll hnvfl 'a ('tub th llt will surpass 
l unrb' •••l tho ball und Kt•lh•y r•·.,u• but l;prlugOt•ld's meu Wf'rP ftghtlng till) ('lub we ha ve 1n·nr htld trruvlded 
••n tl II ror a tOUI'btl'lii'O flo tu l r Hf)t· atrl) und be mlldP no go ln. On YOll c-unu• o u t a nd let M~ Ruuell 
~l<kl'rl I he ~toni muk ' ng lhP 111.'0 ·r h" nP~I pl:l). nd,aotngP of tbo ntJw beur you. ('a r u110a a re 11 u ltc lll'llrce 
• · II ruiPs wae lakt'n, wh"u Bnrne6 madl' on tht' IIIII, "ll tlo not think )"IIU arr• 
Hrlggft klek• d n.T Ill l'o"l'rll, whu :i r>erfl·<·t tou•11rd paM over the gou t 1101 KOOd t•uougb 
r nn It bll<'k Ill .lord• llt·re Truln linr· \\hlrh wall el<'nnly cuughl II) 'I'll lhl" !ok'lllrm•:-
fur Srhool hrld for""""" unrl Kant lfo\\ard. Roberu. fallf'd to klt'k thl' w11 owc•d )our hrlp no" Juat lUI 
r•untl'd to. llt'~holtl, "ho ~·as rto~>nPd I goal. S<'orP !i-6. murb u ,. hr•o )'oil wrr•· Jo'ruhnu·u . 
o n I hi' 1 ra i n InK S(·houl 8 •O·)nrd Orl.:,ra kleked orr to Howard, "Ito You'rr• not tOll 110011 l•r·raua•• \'llll'r> 
n" 1'•• h Itt !•I ht•re 'I till llr-1<hold ron bat'k I[) )llrd• to 'l'"ch'a 30-y'lrd dh~;nlfaed tr )Ou do uo t atn« your· 
kl t•kr•d to 'l't•t·b • ft· )ttrd lhu" Barnl's llnto. TI'C'h ralll'd to makP llll'lr dla· ,•If """" ¥OIIH b•lll)' .,...,, 0 tlo• ~. 
I<'CII\PJ HI tht> puu1 111111 rau bal'lt: al• ranee and tbf> gamP rnded "'lth thP T u thl' .tunlm.,. 11 n•l S<rt•hunan,...~:-~· ~·lh. \\hr n tht• (luarll·r cond •d . . ~·II .'n ~prlnal\eld's post4'alon on -h• c;t~e c•Jub o f Ialit year ,..u 
rbe H CODd quartl•r OJ)('llt'tl •lth olCb 8 3~·)1lrd line. narlo• up of men from your rill»:.. 
Tl'~h In llOIIl!CMton or lhe ball on Durin& the last IJuartPr Treh a nd ...... took to 1ou •·eteran• 10 not 
thl'lr ll )ard line 1'<·1'h f•lletl 10 abo•·•·d t~rPat strcn~til nod ponlblll- •••h r """ I'•' I • , 0 11 ,.. """· lui to 
I'll In In th!"·•• dov. 111 and """' forced ti~J! and playo>d full)' as \\ell u thf'lr booa• u• all Plllt8lbtl', 
to punt Kt>ll~) rto£>1"1\'f'll lhl' b:sllaod oppont'nts. T" rht• 1 rt~hmPn :-
rau II back lfi )arda Ut•~:hulrl Ill"'" t;arty In the gaml' ('oil' bur t hla IIPrt> Ia You r chant'!' In bfll'OID" • 
:.r. )ardll around rlcltt l'nd •nd llornll ~nkle and waa rl'plac"d by Drown, lfOOd Tl;l'll man. WI' ran't all bfo 
mndl' n ror,.·ard paaa over the 11:'0&1- Ho .. Ard took Brown'• place and albh IPa Tbt'rt' Ia a pllt'f• for "'"r) 
line lo KPlh•y for the •"eond 81'ore. C'rane, a freshman. went In at t·nd oPor aln .. rr In your l'la•8 end ,.,. look ~prht(l:ll••ld failed to kirk thP goal. In the II<'Cond half Wll•derman •o \'t il' t<lr 11 tl'nor for our Quarlt>tll•. 
:<C'Orf 13· 0 . playPd guard and Howard repla~r>d Aak a.ome upPf'r-rlaumPo about ua 
In previous YP.liMI "'ht•n •h• ft·t• hu 
fo rmed and lhf' aka tint! I• cood, b ,, .... 
or t he te lloWll llavt• tnlkt•rl or rurrulug 
11 b~key t~>am. but th11 H••aaons have 
p a &118d and uo deftnlll' at'llou hua 
bl'ell taken IIO<'k"Y II II On" Mpurt , 
Indulged In b1 m any nf rh,. roller••• 
and preparatory sebools around ll(•rt•, 
and tb~re seems to b{' nn ~:noel ri'RH<lll 
wh y Tec>h ahould not hu>r• n h•am IIIIa 
yl'.a r. To this t•n d thl'n IPt 111 havr• 
II lllPPtllllt; O( (bOB(' who llfll llltl'r""tt•rl 
UJlll j:('f OrJ!R 0 l~<·d bl'forA I hi! h-1' 
couu·IJ so lbtU 'II'<' •ball lo»t· no lim•• 
tlwn. 
o:-
"' ' '"'""'!:<' lmall(ht ll.ar Ia, ••••·r> 
ult:ht If thOhO Pr ... hntPII and Sul>hn• 
n"'"'" .... 111 only "'•"" up 10 tht! ra~l 
t hat lhf·)· nN·d • '""' mun• 1ueu nul 
tn make p088lble a rlau rame. 
II ... ut I><• a wl8t'O stunt for thu up· 
pcr-..tanmen also to ·lrop 10 thf' f1ct 
t hai IIC!rlmma,;es produ~ a llllCC'M11ful 
ll"am 
So lt"l butJT and JtPI out, 
/J. fl. 110 II'" I R IJ, C.tfl. 
Brlr:~ klrke>d oiT to ll l~tbee. "'ho ('rane 111 end. and don't be n •tultter. You fino" 
l'lln b11rk 10 yards. TeC'h fallf'd to Lineup . - what lhi•) lilY abnul a ratnt twart. \\I IIWJo:STEII ,\1,£''" 1 \lf;f:n~«. 
gain on ftrat 1\\0 dov.nll nnd Kane TEl~H-6 ~i-TRAL'> I I'C SC'ftOOL. 
•ll<·mpted a ror,.ard 11011 to RtN•If' Steele re le Myers. Bat~bPider llo' "" hrl\'1' a Ol('(l t'lub ,...,·u baV(• 
"htrh was lnlrrtl'l)tf'tl. Kane pun It'd n.o\wru. n It Boardmtlll, Sbt'a tripe, 
to Kellt>), who ran baek 15 y11rds. Tinker rr lg Holt 
The Training Sl'hool t\B& pl'nnllz<•d lfl C'ole, Brown c .. Briggs II~ "" hav('O I ripe wr•'ll ba•·n ~omP 
)erda for hollllng. J-l{•ghold mad!' Drown, Wledorman. Howard l~t good tlml'a. 
l'lltbt )·ar•lll • nd tbru LorPnz pused nr; McRae 
10 C'orrln ror !!!! ynrda. T r olnlng Bld,.·ell II rt F'riedlnnd. Ruthgcr 
Srhool wns IH'nolftNI Ovt: yards for C'rane. Uoward (Capt I le 
bf'lng orretdo nnd rnllod to mokl' rl Oe Groat. Bhm~hord, t'oiTin 
l lo' YOI lro t Mr RuRRt•ll [1088 hh1 op ill· 
ton on your \olr·r•, "e'll hnv11 n 
Olt>e t' lub aotl twt•rythlnl[ thai 
gor•a "'lth II 
rhelr 10 yards. T('ch madP ftVl' yorde Turnbull, Barne$ qb 
In thrf'P downa 1111d lht•n Ka.ue qb KPlley (('apl.l Guier \\'t•<hu••rl")' • <lr-ttollf•r :.!nrl, :) u'~lrwk , 
punt .. d I~ llrgbolrl "hu rau bark I II Ka.nP rhb lbb ne~:hnld \ ', \I. t · . . \ . 
Th•• ftfllt mel'tlng or thE \\', 1', I , 
llrl'ru·b A lumnl ,uaoelallon •·•• bl'ld 
at llot~l f:dg"mt're, Tbun!rlll) t!Vt•U · 
lng, Rt:pt . ~6. l h I :! . 1'hn purty h•rt 
Worrt•slt>r at 6 30 by •PI'C'Ial ~•r and 
took lhP trip from lakt! b) built, ar• 
rlvlu~ at the bot<>l ahou1 7 .:10, Thnr•• 
wHt• a.bout ~5 In 1br· gatht•rlnJt anti 
""'" Ibis sm&ll number Rul 1111 thtt 
r•nJo) lt'l~lll poulble IJUl ()( lh•t t'\'1'11 • 
tru;. 
2 TECH N EWS 
TECH NE\~·s 
Pu hh-.fu·d t•q·n \\'t'tllu .... tl• \ nl tht• S'"·houl 
• \ •. (,r h\ · 
Thf' TN"h 't·\\~ \j,. ... t.M"\utfu n of' 
\\"llrN.-,.If'r l'11l) tt'f"hnir fiL,Iitute 
·· H.\ ZJ .S(;."" 
There Ill pl<>nty or cause tor Bt'rloos 
thought on the tollowtng quotation 
(rom thl" Do~ton <:lobe· "The l·ollegMO 
ought to b!' auffiCII'tttl) und!'r ""10 b> 
this tim" to ~\(' us ne-.s of some 
oo..-t'l httztn~: stunts."" 
Suh:"'>(•rtpt bm Jh"r ~-,~r-r 
Sint,rk ( "11pi..., 
This quotation Is ce.-utin1y ' "l'r) 
mo~h to tlw polnl. EvPr) rail """ 
><I..:!; ,..,;.tl In the dally papers of oarlous 
.(i/1 fng<>nlollll hazing ""stotHs"" v;Wc;b are 
•• pult .. d otr"" ln various collegt'. and 
It is sad to 83). thal many o! them 
1>nd serlouel)·. Just n week or so ago 
Ol"SI~t::SS .OEI' \RT:\IE~·r 
l't ,,.,. "18 Rn>ln""' )J"n•J:rcr 
lun o.: 'Ill \d~<'rfi,fng .\lanftgtor 
S•ow "13 Sul•.,..riplluu ~I "'"~~'"' 
Bll\RJ) OF t:OITillt$ 
Ut' I.I.AOO "13 f:.dllror-in..-hid 
T •eK<nT "J3 \$<islftnl Edtlor 
O•"•o;•u ·11 l\~ ... fH:"ln t t" t;ditnr 
\\'ur.-rs.:a "13 f>qmrtmenl• f:1hlur 
\I "IUOJ1UIIf 1-'tUloor 
Sn\artir .. J!:dibu 
. \thlt"tl<."i Edllor 
All runnuuni<·otiom~ 'loould h<" uddre.-s~d 
lo r....t, Xr•" \\'ur~ler Puh·-
lcehuic lru.titult>. · 
tho>re "AilS such a case in :"llorth ('aro-
llnn. An uofortunatl' freshman was 
standing. bllodrolded. on an upiUrned 
bafl"el . dPlh·er lng an ln•·oluntAr)' 
"P"''<"b One or the hazers. In a spirit 
of jebl. kicked tile barrel out !rom 
'lnder bl:n . The rresbman. I'BIIInst on 
et~ml' broken glass. cut his lhroat and 
biPil to death. The hazer or bazNfi 
"'••rc arrc-sted on the charge or mao-
slanglner . 
Another"''"'' to bf' wlto\11 or bulng 
l~o the rt>vutadon tho sebool aequirlll! 
II hazing I& carried on, wbe1.her It be 
,arrled 1.11 by a nwresentatlve por-
,\11 •·hl'<'k.. ,tu•uhl t ... 1w1dc Jill) llhlt• 1., .too of tb!' sturlent hodv or noL Thl' ~~~ ... Bu<lu.,., ~hm•!'~r. Tartan of C .unt>l!'il' Tetll !'l\\'S, In part. 
1 .. h~ Trt-h ~C*":-;;Irom.f'S rou.amulliCo~ 
'!on• upon J'<'rtin~nl •uloJI'<'I.oo ut '"'~ 
In It' but 11~ nut hold llsdf '""l'~~ll&ihlr 
for th~ tl(lilli•>nS th~rcin urrt"iSt"li. 
\U m•l•rinf ~looul<l II<' in hrfnrt" .\Jon-
clio) n•H>n 11t til<' lat~t In ordrr to ha.-~ 
II a1•rmr In thl' \\'c:<"J. 's is.'llr. 
E n tt"rru "' '"'<"•nd rht<.s m~tt .. r S ·p-
t~l.H-r. l! l , 1910, AI lhr l""'tul!ict- al 
" orcPSter, MBSS~ und~r th" ,\~t of 
.\lnrdo l d, hl79. 
P\.IBLJSHEO BY 
THE RAND PRESS 
-:o:-
I>JOD'OIU.\L. 
Some ln~t In l~ ~.-ws Thl, \ 'ear. 
Arter due consideration, we have 
reached the conclu&lon that thU! 
year·, Juniors wll lbe S<!olors next 
rear A& IIU!!b, tbey should be the 
mPn to Utkr the leading Pftrt lo tht' 
Sewa' work We regret to 118 ,. that 
prell('nt lndlcalfons do not pouiL that 
.,.~ay. The majority of lhP men Inter· 
ear.d lo the lliew• are trom the ' 16 
'U a.ad , 3 clal!$ea. Get to It, Juniors: 
- ·o·-
We'll need a T~ch Sbow about 
April Are you wrltln~ one? Wh) 
not! 
-:o:-
in dealln~t •~lth thlll aubjecr:-
"Stodtnlll or groupe of etudents 
wbt>n In pul.lll' should eorunanti)" 
!lear ln rn1nd tbe fact that tbf!~' carry 
DOL OOI) tb(>lr 0'1\'"0 rernliatiODII. bUt 
that olf the Institution or wblcb the) 
Corm an lotet;"raJ part. They should 
tbruf'fore be moat ~rl'ful that th< r 
credit upon thProseh·es nor upon tl o 
nstlturlou "ltl~b Is turnlshln!l: them 
,.ltb so Pdu~tloo. They should re-
m~>mber that around tbelr ~llgbtesl 
mi,.,.tep "' reporter can build an arti-
e!" tor pulllleatlon which u·Ul not 
t-nh pro•" harrnrul to ·hp~u .. elves &nd 
thmr Alma :ltaser but 10 thP cause or 
gt>neral colleg.:: Pducatloo. Such art!-
cll's are too t•ommon and ha•e much 
to do with the prejudice against col-
legf'il that exlsur ln manY quarteNI. 
~hny such lltorles u·ben ('al'etnll)' In· 
vestlg.,led llrl' round to 'bt> without 
rouodatlon or tO be ,;rouly exa~gf'rll­
l{'d, bl'lng bued upon the nct11 of 
those whose oean:11t approach to a 
colle-ge w(l.l! a trip to a 6'i)Ort)' tailor. 
Needles.~ to !Sil}. there Is In e,·er) rol-
h'gt> a ct>rtaln re"' whose acts a~ oOL 
nil that tould be desired and wtto are 
a constant mt>oace to the honor or 
tbt> college or whleh they b.aPtten to 
rorm a part."' 
lt Is bopl'd thAI any men here at 
Tech, whenever tbey have any In· 
cllnatfoo to start aor bulng. "ill 
drM ask themselves. "Ill It worth 
whllt'!" 
\ '. ;\I. ('. A. SOTt-~S. 
After considerable delay the pool 
a.nd bUllard tnhl~>. ordered by thl' As-
aorllltloo. baa b~ rt'C(Ih•ed Tbe 
]n 
Srs. 1\. ii,. ~ay 
Student's Classes 
laming attb iMportmrttt 
W. P.l. Cotillion 
Opens thjs Saturday. October 5. 
In Terpsichorean Hall 
Dancing 8 ~o 12 
This is the first Tech Dane<: of the season . llr,. 
Da,· would like to ha\·e the upperclassmen introduce the 
fres-hmen to tbe Tech Cotillion. which means an enjoyable 
evening to nil. 
Subsc ri(Jtion. 5s.t>O for 5eries of 15 evenings. 
~111gle Suhscriptiou . soc. 
men . 
Lookmg forward to the plen:.ure of recei\"l ug tlte Tec h 
Cordially ~our-; , 
MRS. A.H DAY 
NOTE . I am at th~ Studio. 311 Maon S1ree1. claily. 10 enrer name• and tUu" 
ncketa. and I aha II be very pl.,...,d to talk wilh lhMe rnlcretled. 
T eleploo n.e 5092 o r 29 66M 
w~r Eat~ 1Jres9 
frittltr.a 
R OOM 27 8REWO> B UILDING 
58 FRONT STREET 
Try u s o n ce and y ou "'ill call 
a tcaln . 
M. H. TERKANIAN 
75 MAIN .ST. 
FR ESHJJ E.\'.' 
' 
i 
YOU are always w elcome al 
ouT s tore to look over our 
Desks 
Rebuilt T ypewriters 
G-W Sectional Bookcases 
Typewriter Paper 
Math Paper 
l t )'OD r ead a Joke In the XI'\\'S 
t hat ~ou have beard before. don't S3) 
tb~ .Se'll'& Ia SIOW-110)' )OU are par· 
~lenlarly sd•·ane1!d, Tht> oldt'r a Jok(> 
16 the better It Is, or people would 
iltop telllns it. 
hours for Its use wLU be {rout 1:! A. J Fir.• I Chu.• 1/uir 
M . to 6 1>. M f"Vef) day from Moo~ or 11 
day to Sarurda) . Tbt> AAOclh.llon ( "' "'] Metal Wastebaskets 
-:o:-
rooms will be open rrom 7 w 9 P ~1. 
Cor those that wi:sb to u&e 1 be LAble 
F . I.\'(.T 
at those time•. There will be a book 
IC all tbe men "'ere as lnterel!led 
u Pror. Con.ant. 'II"E' would/ get OuL 
a t'll'eot:y-four pr;ge paper 1t he can 
stoop 10 c:ontrlbull', 11 •eema t bat ln the Al!aOclatlon rooms In wlltcb F. A. EAs T oN 
E . M . WHEL" N 
re~er•·atlona ror the table can be IHCOA?OitATGl.03 
F . A . EASTON CO. -:o:- I made. No person will be e.xpected to e•·en you nslght. u~Se the table tor more than no hour. 
Some seem tO tblol; th N . I while Others are wafting. Tbe NEW OEALt:.RS STATIONERS 
run tnt'rt>ly 10 ket>p a aelectef e~'tl 8 charges wblcb go towards paying ror c:o~.;~~E~~~;uA:;'~ ..... S()L())JONISTI(' ew ll&Y. the table "Ill be rweoty centa an J AMES M ITCHELl. GRACJ; M . WHALEN 
Toe Complainant-\'"ou see, J udge h our tor members and tltlrl) ~enttl 
I "A a& a lfule too happy lUI . 1 • tor noo-memben; sar. ,..h .. n t Wl'nt bona.' ao~ou :' 11111 .U brougbt out ln the last Issue or 
\\88 Ironto'. We'd bad ~ word~r ~~!: the Ne..-s. a "ourae In sex hygiene at 
In the momm·. and 80 1 steps up pre- the Institute would be or paramou:'t Jllln>d to make peace. 1 said· "Let' lmpor!An«l to the student body. T-.o 
lort;et th' qua.rrrl- we we;e bot: ot .the a~ers at this year's pnpu-
wronr;, u·ben what does abe do b Iars. Clifton S. Hodge. prore6t10r or 
shove lbe bot Iron apJnst me b /·~ blolo«Y at Clar k. and F . N. Seely, M. 
Tlte Judge--Trylo~; to smoo~~ •1 D .. ot Sprlntrlleld Tralolng School. 
o•·er. or cours.e. )"ou caa't blame be; are eminent autborltlt'a along lines or 
tor that. Go bome. both or you." sex by~ene. and In tbelr tal ira w . 
_,..(lle.-eland Plaln ,... __ 1 dt-al with l'erta.ln phases or this ITt'< 
Pipe Repairing 
BALL CIGAR STORE 
2•1 f\alo S treet 
REBBOU SONS CO. 
-:o:-
EftiUTDt .. 
~ er question. The &ssocl&doo ls In a 
po~lllon tO give a course In sex h• -
glene It enough tf'IIOWII &ignlt) tht'.lr Mam x. ... 
It bas been called to our attention 
that the name or llr. Ylbben ·u was 
omlllll'd from the llllt or tbose ,..·bo 
asssst..d on tbe Tech l•ar lui summe1 . 
ft T~ 
deJtlrl> to tnkl> su~b a eourae The 
t"IWIS will be taught by an authorit)· 
wholle DAme ls not nnnounrPd no" . 
( f'nnliutd "~ 1"'!1' 3 ) 
~I e have what you want. 
Come in and get acquainted. 
G. E. STIMPSON CO. 
Pleasant St. Cor. Chestnut 
§ CLARK SAWYER 
.._, co. 
SPECIAL T LES LN 
Crockery, Silver Cutlery, House 
F um ishings. Gas and Electric 
Fa'tures. 
478-484 Main St. 
W orcester. 
TECH NEWS 3 
PHOTOGRAPHS 
Bachrach I Chatham _I 
=---------------------------------------~ 
J. C. Freeman & Co. 
Mahrt of th~ B.,n 
( "tJN/iiiii,J frO III fl•t,g'l! I 
After lbe dinner ltr. l'"isb, pre<tl-
tlt>nt ot the Braneb. opened che meet· 
lng and called upon Prof. Gallup to 
i'Xpound lh(' ne" o•ourse on the hill, 
Spectacles and Eyeglasses 
··air lllH'igation. ~· 
Prof. Gallup didn't ha•l' mn('h 10 
say on the subjel't and gave as hls 
reu.son he bad nothing for pubiJc;a-
"on. HI' has beE-n at work at Cltat-
llns testing out l)ropellers. and hatS 
made se•eral Important Improve-
menta llPOn them. His n~xl experi-
ments 11re to l>t> on tht> motors. and 
he lnteUds to use the lak" as a ilpeed· 
wa.•. 1r 1111 goes wl'll. 
QUICK REP AIRS 
EAST>.1AN FILMS 
DEVELOPING AND PRIJ\'TING 
376 Main Street. comet Elm 





By nu ~~~1,1., chlill.,.. """ Y<'U !l<'l un 
uld,J,j,t J..mp- l,.,c..""" .u ""' NE\V 
. 9/o,,,.. 
for Day and !';wninfl \Veddin,::... 
Str<!et and Automohil~ \Veer. 
Dr. D~imel Lw~n Melli. . All 
popular numl:wrs in m..Ji,un •nd 
I'""'')' .... ..;Ill •••. 
AU that ;:, n<'w. flll!ltinn,.l,l,. ~nrJ "'-",J 
last ... 
S ILK A:"'D Ll8LE HOSJ. 
ERY in .JJ l,.,t.ulor ~hade,.. 
8\\'EATF:RS in ,,u 8tyl"" .. nd 
N1GH1' ROBJ-13 ond 
PAJA.\IAS 
Ware-Pratt Co. 
~('~t .\lt. Bullertleld was called 
upon to give a lillie Idea of the 
Alumni F'uud, but be told ao Dl8JIY 
t·etnlnls<·<'ncesor men wboru bt> li nd 
met that this fPatur!' had to hi' omit· 
ted. 
Altho Edgemer!' turns out nnest 
t•lambakes In .Sew En&)811d. boasts or 
a mile tra~k and Prof. Bird bad a 
~hallenge out foT any man co run biro 
• wlc!' 111 ouud. A good ra.:e wss ex· 
pectl'd, but ~lr. nuuprfteld spoiled It 
a.. II 
On the rt>turn trip. Prof. R<'nd 
could not lean• bls "ilteom" alone 
.tnd was chllslntt pipes all o•·er Lhe 
!'nglnt>a·oorn . be.>ldl' hn,·tng "some" 
argument with the engineer. No one 
knows who wu r·Jgbt, but Lhe 'pro!' 
had a mt>rr~ twlnkll' In his ere all the 
time and seemed to enJor himself 
The party disbanded at 11 o'clock 
and plans had de1·etoped for makln_g 
l.be nut meeting, to be held October 
:I I. tbe b•stever Thfs m.:etlnJ; "Ill 
be In torm or a smoker at "bleb Pl'Of. 
H. B. Smith will give a lecture on 
IIIIi trip aruuod Lhe world, lllunratln& 
eome cwo bondrt>d lantern allt.ll!lS ~~e­
lected rrom about t1\'0 thousand pbo· 
togropbs. 
'I F.< 'H X H ')\f ,rTU:R. 
Prof. ll. W Hird bas clltabllsbed 
sel'l'nll rbRD&l'8 during the pa.at sum-
mer In thP M. 1':. l.aboratorles. 
,\mong these are ne" t'oncrete noora 
In the tntlng machlot' and Gu li:n-
gine ll•borator) . Se' era! otnrea ror 
his UBISIBIIU! have bt'I'O buill llnd 
f!Q ulppt'd. and painting, decorating. 
etc .. hns been carTied on . 
The following new lnstntclore ha•·p 
b,...n added to the Leachln8 force or 
thl' Dt!pt . ot :u echanleal EnginPI'rlnl: 
Prot. :-lelsou. formerly or tbP l'at~e 
&boo I or A pplled Sciences. bas been 
engaged to 1111 the position made •·a· 
cant by 'Prof E. L. Ha.ocOI'k'a ileatb. 
.\lr. llusbr r<>platH Mr. J. R. :\lcC'on-
nell In FrPe Hand Dra,.·J n~r. and Mr. 
Harold E. Stuart, W . P. I. '11. has 
bt'eo retained 1111 an &llllltnant In tht-
laboratorif'll and drawing room. 
Prof :Selson will he•·e the rollo,.·lng 
I new Plllllpment 10 nae. Headlns tb" list Is the tine new 40U,OIIO pound telling mal'bln(', purchued by the Aluruul nnd friends of the Oepart-
1 mPnt ot Mt>chanlcal Enginoorhll, and 
pr~>sented to Lhe Institute. There Ia 
ai!IO 11 smaller teallng mac:blne Cor 
•mall IUJd medium specimens. Tbe 
new equil)ment also Includes the vul-
ous 1n11rumt>nt1 madP neC'e>!saty by 
the lorgP testing ma.c:blne~~. 
Pror. 0 . t •. Gallup. Pror. or Gu 
~~nglneer1ng. Ia making a. series ot 
l"::<perhnental teats or a 4-cylloder. 2-
t)c:l~>, rotary gu Pngtn!'. 
rflnli~turd_{rt~m Po~.J!r 2 
but .... m probably be next week. Tbo~W 
"fshlng to Join thla class v. Ill pleue 
ha.nd In rhelr names to Mr. Sb .. dd at 
bls omce In lhe :\1 . £. bulldlnK. 
r Tech Men! 
Laundry Comfort 
Is Our Offering to You 
We tic up as much comfon in each laun-
dry bundle as you expect- \e:- demand -
o f }'QUr clothil'r, your hauer or yo11r ;.hoe 
man, yet you gi,·c the question of laundn· 
nothiug but a pas,ing notice. Tf you could 
hut realize the \'a 'it amount of com fun there 
j, in store for )OU by la\'oTing m., one of 
our sixteen \\UgOib \\(•uld "top at your 
door on its nex t trip. \\'e wnnt vou tu try 
our ,,·ork . 
The !net that \'Ou are a Tech man 
Mnmp" )Ou u, one of more than ordinary 
IUteiJigenct'. \\'l''lllct }OU be t he judge. 
\\'e ha,·e o :>Jlt(•inl rate for "frat" hou-es 
and :111 "irou work p lan" which we would 
like tn tell you about. W hen rua\ we >'!'nd 
a wagon> 
Union Laundry Co. 
115 Exchange St. Phones 2308-1781 
Form a Tech Party aod Visit Our Plant. 
Fall Outfitting ts now 
ready . 
W e're on Tip-Toe to ..:rve you with 
the best Oothea. hate and toggery 
for fall and winter wear that the 
country produce& 
Pleo..sing PriCI!$, A /ways. 
D. H. EAMES CO. 
Front St. on~ door from Main St. 
Worceste r, J\.fau. 




Dainty Cafe and College Crill 
O.e blod< f~om Unton Statoon. 
T cl •1so Roonu .i.nw-Lt arul c• 5tmf' 
STUDENT'S SUPPLIES 
De:.k.,, Buok Rack!> and un-
iqut: Xo,·elt~ Furniturl! at re<"or<1 
price:.. 
See Our Flat T•>P D~ks at 
Special Student'• l'rice-$7.50 




247· 249 Mala St., cor. Central 
LeMen le ·- r.,.klllltfl fer ftt11 Yurt 
Bofloa•Worruter·Pitehbura 
4 
The Greatest Back 
In the game to-day 
-·-
TEC H N EWS 
ao to the 
IMPERIAL LUNCH 
39 Main Street 
Steaka & Cbopo • Speciooll)' 
EXCHANGE CAFE 
~ Maan St:Teet 
L. J . ZAHONYI & CO., 
149 Main Street 
ROOSt:\'"ELT ('IXB Tel 9110 Lo.c~F~ 
A meeuns of tboae l.o the lnBtllllte 1 Dr. R. M. Gar6dd 
lotere.ted In th e Progresah·e mov&- Surgeon Dentist 
ment will be beld in Boy~non Hall OFf1C£ .....t RESIDENCE. S..ce 209• ~10, 211 
tomorrow afternoon at 5 onlock. A I W.U.orBuold .. a. -MainS... W.....,._,. MMe. 
rtoo~evelt c lub wlll be organl~ed and Olfico H.>un. 9to 6. 7 ..,a. S..ncl.3>. 1010 U 
plans diiii'IIBB!'II for the Fall . It 18 SPEOAJ..l1ES: Int.,. .. Crowno. &riolc ... 
hoped to 11ecure &Orne speaker tor at 
!Put one meetlnr; before tbe elecuoo 
a nd the cooperation or tbe Chy Pro· 
Kre&slvt> committee bas been secured. 
Every mao In tbe Institute wbo be-
lleYell In thla movement. "' betber he 
Ia a •·oter or not should be at this 
ml'etlng. 
Tbe Choicest F lowers 
AT 
THE Flower SHOP 






We aupply Tech men wath 
BANNERS FOBSl 
SEALS STDNS 
LOCKETS PLATES, "tc:. 
j e wdry and Optieal Repairina 
promptly and Aliafaeaorily done. 
There's :1 new back 
playing the game this fall-
spectacularasthequanerback 
populnras the hal £back . essen-
tial as the fullback . It's 
known as the Plaid-back and 
it's found in the big, long, 
warm Overcoats this up-to-
datestoreissellingtotheup-to-
date you ng men who want the 
newest ideas and most correct 
styles. These Plaid-back. 
Overcoats are in t1"emendous 
demand and prices have gone 
soaring everywhere but here. 
If you want a Plaid-back, 
come to Plaid-back Head-
quarters. 
..... ~1 When You Want 
From SH.75 up. 
Kenney-Kennedy Co. 
Tilt C.lltte Mel'S Sllop 
412 111111 SL - weruster 
WATERJIAN'S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
$1.00 to S5.00 
C. A. IIANSON, Drugolst 
107 ..._. STiffT 
Billiards and Pool 
U,tlt ...alt-y 
8TUiea. 
C. M. HERRJCK 
Tel S&ll S f't.EASANT ST. 
11-IE TECH PHARMACY 
D. F. KEJ..L£H£R. """""- D. 
Htedoi-IM 
Dnap Candia. Clpn Oprett.,._ New•· 
fl"pen. S~~otio...,ry. Specia.l attention to 
W. P. I. men. 
FOR YOUR POSTERS AND 
FRAo'lJNO 00 TO 
-------
S. H. KNOPT Maker of Men's 
Clothes 
ENGUSH TAILOR lNG 
Oi.play ol S.mplea and Mod.,la at 
TECH PHARMACY WEDNESDAY 
J. F. HARMON 
Bc.on. C.mbridae. Ando""'· Hanov"'· & Euc"' 
Crill R.oom Lund> Counter 
Cotu.it ()yat.,n on the Sb.,IJ 
PUTNAM 4 THURSTONS' 
RESTAU RANT 
R.,nduvoua for Coll.,ae Boyo Ideal Plaee for Cla11 BanqueiO 
Three-Eight-One Main Street Opp. Slater Building 
ltalan Room 
POSTCARDS Take HER a box of I 
(rom everywhere , of everything Chocolates Bon-Bons 
Quick, good work in imitation 
Typewriter: Prices Right. Wind80r Confectionery Company 
T ypewriter Supplies (or all 148 Mains...,.,, 
makes or machines: Stationery, 
etc. etc. I Go H Go 1 If you nre puzz.led as to where to erman u d. 
tO get SODlething, 1'0" C00-'"1 AND TOB-'CCO 
.. As~ 1 ones, Coodo Alw .... Fr..h Aloo HiP C<acle Pi .... 
Th J S 1 Co Smoke Herman"• Spec:ial M.ilr.ture IOc bos e Ones Upp Y • 161 MAIN ST . WORCESTER. 
116 Main St. W oreeater, Maa 
PLANTS OR FLOWERS 
Don't Forget 
H. F. A. Lange 
371·373 MAIN ST. 
COAL AND WOOD 
F . E . POWERS CO. 
S70 MAIN ST. 
Get Next 
To thia English boot 
C ritic Model 
at $4 $5 6 end $7 
L..aee or Button. Patent Dull or Tan 
·Tech Salesmen on Saturday• 
G. s. BOUTELLE 4 co. Cutlery 
- MATHIEU & WARE I 
of Merit !66 1_2 Ma!~ER s~~.:_., .. M.ua. Walk-Over Boot Shop 
l56 Mala Street 
---' 
and cverythina ~to a 
SHAVING OUTFIT 
Ele.tncal va,,_,. F.a.J aad Sc.h> T ,__, 
r. ... -c~o. Semee. 
Sterlin~n .. ::::.a; Fobs ~ SafelY Bladu bon1
0
:!.Stropped,30c.per1 OUR TYPEWRITERS WRITE RIGHT 
TttH & FRATERNITY STATIONERY Rentals J monlbljor $5.00 and $7.50 
Book ... d Supply Oe.partmenc K. H. STEPHAN & SONS FROST SOS MAIN STREET 
r .... noo. a.,- Hall 
